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この一年
平成１９年
４月２日～６日 オリエンテーション期間
４月３日 入学式
４月７日 春学期授業開始
７月３０日～９月１日 夏季休業
９月２６日～２８日 学部学科ガイダンス
１０月１日 秋学期授業開始
１１月３・４日 紫祭
１２月２６日～１月６日 冬季休業
平成２０年
１月８日 創立記念日
３月１日～３１日 春季休業
３月１８日 卒業式
コミュニケーション文化学科担当の春期公開
講座の開催
平成１９年
６月９日「伝える」ということ―朗読・ナ
レーションを考える―
講師：本学文学部コミュニケーション文化
学科教授 広瀬修子
６月１６日 敬語の現在
講師：明海大学外国語学部教授 井上史雄
６月２３日 放送とことば―放送は日本語にど
のような影響を与えてきたか―
講師：本学文学部コミュニケーション文化
学科教授 最上勝也
編集後記
『コミュニケーション文化』第２号を
お届けします。多忙な中、多数の構成員
が原稿を寄せてくれました。原稿の数は
昨年より減少しましたが、その内容の多
様性、面白さはひけをとりません。まさ
に「コミュニケーション文化」にふさわ
しい内容となりました。どうぞ、存分に
味わっていただきたいと思います。
今年度は、山崎先生が、本学園・中学校
高等学校の校長職に就かれました。大学
の授業と兼務の多忙な中、今年もすばらし
い原稿を２本投稿してくださいました。
また短大から新しく、浅原先生が、コミ
ュニケーション文化学科の一員となり、
活躍してくださっています。先生からも
興味深い２本の原稿をいただきました。
本学科も２００８年度からは３年生が生ま
れます。そして、茗荷谷のキャンパスへ
と、新天地へ旅立ちます。本学科の今後
の発展への夢と希望の集積、そしてパ
ワーアップの源泉として本号をとらえて
いただければ、幸いです。これからもコ
ミュニケーション文化学科は構成員一致
団結して前進してまいります。どうぞよ
ろしくお願いします。 （土屋博映）
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